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ja poner letras, la televisión digital permite in-
corporar gráficos, fotografías e incluso videos.
Este tipo de servicios de teletexto digital
es, hoy por hoy, el más usado en las platafor-
mas digitales europeas. Información meteoro-
lógica, estadísticas deportivas, noticias, rece-
tas de cocina... Según datos de la plataforma
francesa de televisión digital por satélite, TPS,
su servicio Meteo Express es consultado a dia-
rio por 600.000 personas, el 50 por 100 de
sus espectadores.
EnhancedTV
Otra de las prestaciones que está adqui-
riendo mayor éxito en Europa y Estados Uni-
dos es lo que los anglosajones denominan En-
hanced TV: televisión enriquecida.
Se trata de aumentar el interés de las emi-
siones de video, ya sea un programa, una re-
transmisión deportiva, etc., incorporando la
posibilidad de que el espectador acceda a más
datos o participe en concursos utilizando el
mando a distancia y sin dejar de ver el progra-
ma que tiene sintonizado.
En España, la primera experiencia que se
ha puesto en marcha es la de Canal Méteo de
Canal Satélite Digital. Mientras los especta-
dores ven yoyen al meteorólogo pueden con-
sultar más datos pulsando las teclas de su
mando a distancia. Una franja lateral les per-
mite navegar y otra horizontal inferior, con-
sultar los datos.
Cuando las cadenas de televisión le en-
cuentren el gusto a interrelacionarse con el es-
pectador, no habrá programa que no lleve
asociada su enhanced.
Comercio electrónico
Vender cosas a través del televisor es la aspi-
ración de todas las plataformas digitales. Sin em-
bargo, las prestaciones de los descodificadores
son todavia limitadas y el hábito que tienen los
españoles en la compra a distancia es escaso.
En Inglaterra la cosa es distinta. La plata-
forma digital por satélite Sky Digital ofrece un
servicio llamado Open... en el cual se presen-
tan casi un centenar de tiendas de todo tipo:
librerías, agencias de viajes, perfumerías, artí-
culos deportivos y de alimentación, etc.
Uno de los servicios más consolidados en
Sky Digital es el de Dominos Pizza, un ven-
dedor de pizzas a domicilio como cualquiera
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de los que opera en España, pero al que se




La próxima revolución en televisión digital
será la aparición de descodificadores con dis-
co duro capaz de almacenar varias horas de
video. Esto permitirá utilizar el descodificador
como videograbador de programas de televi-
sión, descargar videojuegos de altas pres- .....
Domino's Pizza en Sky Digital.
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a u t o m o v i l í s t i c a i n c o r p o r a p r e s t a c i o n e s i n t e r a c -
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